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ΝΙΑΟΥΣΤΑ - ΓΛΥΤΟΥΝΙΑΥΣΤΑ
'Η ερευνά του άρχαιολογικοΰ τόπου, πού άπλώνεται ανάμεσα στή 
Νάουσα, τον Κοπανά καί τά Λευκάδια, μέ οδήγησε στή μελέτη των τοπω­
νυμίων τής όμορφης, εύφορης καί ιστορικής αύτής περιοχής. Είναι ά- 
νάγκη τής άρχαιολογικής ερευνάς ή μελέτη των τοπωνυμίων, άλλά είναι 
καί εύχαρίστηση γιά τον έρευνητή τόσο ελκυστική, πού μπορεί νά τόν 
παρασύρη σ’ επικίνδυνο κατήφορο. Ωστόσο θά φανή, πιστεύω, πώς μπο­
ρούμε νά σχετίσουμε τά δύο ονόματα τού τίτλου. Τό πρώτο είναι τό γνή­
σιο όνομα τής Νάουσας, τό δεύτερο είναι τό γνήσιο όνομα ένός χωριού 
στό Δυτικό Ζαγόρι τής ’Ηπείρου. Τά έπίσημα ονόματα είναι τώρα Νάου­
σα1 καί Κλειδωνιά2.
Νάουσα καί Κλειδωνιά βέβαια δέν σχετίζονται γλωσσικά. ’Αλλά τά 
παλιά όνόματά τους, πού διέσωσε ή παράδοση ως τις μέρες μας, θά 
ίδοΰμε ότι καί σχετίζονται καί μπορεί ν’ άναχθοΰν σέ χρόνους άφάνταστα 
παλιούς.
’Απροσδόκητα βεβαιώθηκε πριν άπό λίγα χρόνια, πώς ή σημερινή 
Μαρίνα3 στήν επαρχία τής Νάουσας δέν εχει καμιά σχέση μέ τήν "Αγια 
Μαρίνα, όπως είχεν ύποτεθή, άφοΰ επιγραφή τού 3ου αί. π.Χ., πού βρέθηκε 
πριν δέκα χρόνια στό μεγάλο τάφο των Λευκαδιών, άναφέρει, άνάμεσα σέ 
Σκυδραίους, καί ενα Μαρινιαίο. "Ετσι άποδεικνύεται άναντίρρητα, νομίζω, 
πώς ή σημερινή Μαρίνα, τό Τσαρμαρίνοβο ή Σερμορίνοβο των χρόνων 
τής Τουρκοκρατίας, κρατάει άπό τή Μαρινία4. ’Ακόμα σπουδαιότερο είναι
1 Λεξικόν των Δήμων, Κοινοτήτων καί Οικισμών τής Ελλάδος, εκδοσις Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας τής Ελλάδος, Άθήναι 1963, σελ. 102. Πρβ. Στοιχεία Συστά- 
σεως καί Έξελίξεως τών Δήμων καί Κοινοτήτων, εκδοσις Διευθύνσεως Τοπικής Αύτο- 
διοικήσεως 'Υπουργείου Εσωτερικών, 15, Νομός’Ημαθίας, Άθήναι, Ιανουάριος 1962, 
σελ. 116 κέ.
2 Λεξικόν τών Δήμων, Κοινοτήτων κ.λ.π., σελ. 70, Στοιχεία Συστάσεως κ.λ.π., 19, 
Νομός Ίωαννίνων, Ιανουάριος 1962, σελ. 526 κέ.
3 Λεξικόν τών Δήμων, Κοινοτήτων κ.λ.π., σελ. 90. Πρβ. Στοιχεία Συστάσεως καί 
έξελίξεως τών Δήμων καί Κοινοτήτων, σελ. 134.
4 Φ. Πέτσα, Ώναί έκ τής ’Ημαθίας, Άρχαιολ. Έφημερίς 1961, σελ. 1 κέ., κυ­
ρίως σελ. 49 κέ., άλλά πρβ. σελ. 9, 19 κ.ά.
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πώς ή Μαρινία σχετίζεται μέ τήν πανάρχαια ίνδοευρωπαϊκή ρίζα, πού δη­
λώνει τή θάλασσα ή τά νερά γενικά: mare.
Κάτι όμοιο θά ίδοϋμε τώρα καί μέ τά δύο ονόματα, πού θά μάς απασχο­
λήσουν.
’Αλλά πρώτα πρέπει νά βεβαιώσωμε τις γνήσιες μορφές των ονομά­
των, γιατί καί οί δύο τόποι στή γραπτή παράδοση είναι πολυώνυμοι.
Καί πρώτα ή Νάουσα.
Διάφορους τύπους τού ονόματος στήν έλληνική γλώσσα καί στά διά­
φορα γλωσσικά ιδιώματα τής έποχής τής τουρκοκρατίας παραθέτουν ό 
Εύστ. Στουγιαννάκης καί ό Δ. Γεωργακδς1. Σημειώνω έδώ τούς σημαντικό­
τερους: Νιάουστα - Νιάγουστα - Νάουσα στήν έλληνική, Agoustòs ή 
Agostòs στήν τουρκική, Negosti στήν κουτσοβλαχική, Nègost στήν αλ­
βανική καί Negòs στή σλαβική2.
Άπ’ όλους τούς τύπους τού έλληνικοΰ ονόματος γνήσιο, δηλαδή δια­
τηρημένο από τήν προφορική παράδοση, θεωρώ τόν τύπο Νιάουστα. Ό 
ειδικός γλωσσολόγος Δ. Γεωργακάς έχει άντιρρήσεις. ’Αλλά τήν εποχή, 
πού έγραφε, άπό τήν άποψη γλωσσικού αισθήματος δέν ήταν άκόμα εξοι­
κειωμένος μέ τά βόρεια γλωσσικά ιδιώματα3. Ό Αθανάσιος Μπούτουρας4 
καί ό Εύστ. Στουγιαννάκης5, πλησιέστεροι προς τό γλωσσικό αίσθημα 
τού τόπου, υποστηρίζουν τόν τύπο Νιάουστα. Ό πρώτος ρητά καί μέ σχε­
τική έκταση, ό δεύτερος έμμεσα, άλλ’ αποτελεσματικά6.
‘Εύστ. Στουγιαννάκη, 'Ιστορία της Ναούσης, σελ. 44 καί σημ. 1, Δ. 
Γεωργακά, Άθηνά 48 (1938), 62 κέ.
2 Πρβ. Ζ ώ τ ο υ, Ηπειρωτικοί Μελέται, τόμ. Δ", τεύχος Β’, σελ. 265. Μηλιά- 
ράκη, 'Οδοιπορικόν, σελ. 120. Π. Ν. Παπαγεωργίου, ΒΖ 1898, σελ. 70. Μ. 
Vas mer, Die Slaven in Griechenland, Βερολΐνον 1941, σελ. 209. Σ. Κ α ρ α τ ζ ö, 
La dissimilation du T κ.λ.π., Rendiconti Istit. Lombardo di Scienze e Lettere, Clas­
se di lettere, LXXXV (1952), σελ. 4 κέ. (τού ανατύπου). Άπό τούς περιηγητής ό 
Cousinéry (Voyage dans la Macédoine, τ. 1, Paris 1831, σελ. 68, 71 κέ.), γρά­
φει χαρακτηριστικά: Gniausta.
3 Ίδέ Άντ. Κεραμοπούλλου, Μαρμάρινος σαρκοφάγος κ.λ.π. στόν τόμο 
Έκατονταετηρίδος τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, Άθήναι 1939, σελ. 3 (τού άνατύπου), 
σημ. 1.
4 Έφημερίς «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης τής 14 Φεβρ. 1913.
5 Εύστ. Στουγιαννάκη, ενθ’ άν., σελ. 45.
6 Εύστ. Στουγιαννάκη, Νάουσα, στό Μακεδονικόν Ήμερολόγιον τού Παμ- 
μακεδονικοδ Συλλόγου, Δ’, Άθήναι 1911, σελ. 144, όπου ρητά άναφέρει, πώς τό όνο­
μα είναι «κοινώς Νιάουστα». Πρβ. Ά νδρέου Ί. ’Αρβανίτου, ιατρού, Γενικού 
Γραμματέως Παμμακεδονικοΰ Συλλόγου, Ή Μακεδονία Εικονογραφημένη, Άθήναι 
1909, χάρτης στό τέλος, όπου σημειώνεται ή πόλη μέ τ’ όνομα Νιάουστα. Έτσι καί σέ 
χάρτη στό La Macédoine et les réformes, Mémoire du Syllogue macédonien d’Athè­
nes, Άθήναι 1903.
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'Ο Στουγιαννάκης δηλαδή δέχεται μέν πώς στή γραπτή παράδοση 
είναι αρχαιότερος ό τύπος Νάουσα, άλλά παρατηρεί όρθά, πώς είναι άδύ- 
νατο νά βγή άπό τό Νάουσα τό Νιάουστα1 καί εξηγεί επίσης όρθά από τό 
Νιάουστα τόν τύπο Νάουσα. Ό Μ. Δήμιτσας2 χρησιμοποιεί πότε Νάουστα 
καί πότε Νιάουστα, όχι Νάουσα. ’Ακολουθεί καί σ’ αύτό ίσως τόν Delacou- 
lonche3, πού γράφει πάντοτε Niausta, καί είναι πιθανό πώς «καθαρίζει» 
μόνο λίγο καί πότε-πότε τό όνομα, δίνοντάς του τή μορφή Νάουστα.
Ή άντίρρηση του Δ. Γεωργακά είναι ότι παλαιότερη μνεία του ονό­
ματος εχουμε μέ τόν τύπο Νάουσα. ’Αλλά ή προφορική παράδοση του ονό­
ματος μπορεί νά εχη παλαιότητα άρχαιότερη άπό κάθε γραπτή4.
"Αν εΐν’ έτσι, τότε ή μακεδονική Νιάουστα μπορεί ν’ άποσυσχετισθή 
άπό τά νησιωτικά τοπωνύμια, μέ τά όποια τή σχέτισε ό Δ. Γεωργακάς5. 
Γιατί τά Νάουσα - Άουσα - Άγουσα των νησιών ούτε ι έχουν ούτε στ. 
Κι’ αύτά είναι σημαντικά στοιχεία τής δικής μας Νιάουστας. Μπορεί δη­
λαδή νά κατέληξε νά γράφεται ή Νάουσα όμοια μέ τά νησιώτικα ονόματα, 
άλλά νά μή έχουν σχέση μεταξύ τους ή νά μή άνάγωνται όλα έκεϊ, πού τά 
άνάγει ό Δ. Γεωργακάς. Εκτός αν είναι δυνατόν ν’ άναχθοϋν όλα στ’ όνομα 
πού θά προτείνω6. Γιά τή Νιάουστα εχω πεισθή. Γιά τά νησιώτικα όμως 
δέν είμαι βέβαιος. Καί δέν μπορώ νά έκταθώ πολύ προς τήν κατεύθυνση 
αυτή.
Άς ίδοϋμε τώρα τήν ’Ηπειρωτική Κλειδωνιά (όπως είναι τό τωρινό 
της έπίσημο όνομα). Κι’ αύτή είναι πολυώνυμη στις γραπτές πηγές7. Άλλά
1 Αύτό τό θεωρεί δύσκολο καί ό Δ. Γεωργακάς, ενθ. αν. σελ. 65, άλλά προ­
σπαθεί νά τό απόδειξη δυνατό.
2 Μ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία κ.λ.π., Άθήναι 1896, σελ. 91 κέ.
3 Delacoiilonche, Mémoire κ.λ.π., Παρίσι 1858, σελ. 32 κέ.
4 Πρβ. π.χ. τό δημοτικό τραγούδι: «Νά ‘χα κι εν’ άμπελάκι μέσ’ *ς τή Νιάουστα». 
’Αρχεία ’Ακαδημίας ’Αθηνών, χ. 681 Α, 273, καί Λαογραφία, 6, 461, Σ. I. Βουτυρά, 
Λεξικόν 'Ιστορίας καί Γεωγραφίας, λ. Νιάουστα.
5 Δ. Γεωργακά, ενθ. αν. Πρβ. K. D i e t e r i c h, B. Z. 14 (1905) 295.
6 Είναι άξιοσημείωτο ότι τά σχετικά νησιώτικα τοπωνύμια άναφέρονται σέ κρήνη 
στήν Κάρπαθο, όρμίσκο στήν Κύθνο (καί τά δυο δηλαδή σχετίζονται μέ τό νερό) καί σέ 
πόλη στήν Πάρο. Στήν Πάρο όμως έχομε ήδη στήν άρχαιότητα ποτάμι Νέστο, ένα άπό 
τά τρία όμώνυμα ποτάμια (τελευταίως VI. Georgiev, Die Herkunft der Namen der 
grössten Flüsse κ.λ.π., Linguistique Balkanique, 1, Σόφια, 1959, σελ. 11). Τό όνο- 
μαστότερο είναι τής Θράκης. Τό τρίτο ψηλά στήν ’Ιλλυρία. Άλλά θά ίδοϋμε, ότι δένον­
ται μ’ένδιάμεσα τοπωνύμια, στά όποια προσθέτουμε καί τά δυό, πού μάς άπασχολοϋν έδώ.
7 Κύριοι τύποι τοϋ ονόματος: Κλειδονιάβιστα, Γλιτονιάβιστα, Λιτονιάβιστα,
Λιτονιάουστα. ’Αρχαιότερη μνεία, όσο ξέρω, εχουμε σέ Πατριαρχικό έγγραφο τοϋ 1609: 
«περί της χώρας Κλιτονιάβιστας, δτι ανήκει τή επισκοπή Βελας, τό δε μοναστήριον τοϋ Σω- 
τήρος Χρίστου σταυροπήγιόν εστι πατριαρχικόν», K. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 
γ', 1872, σελ. 556. "Υστερα σ’ έπιγραφή τοϋ 1618, όπου άναγράφεται τό όνομα μέ τόν
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στό στόμα τοϋ λαού κύριος τύπος είναι: Γλυτουνιαύστα (ό κάτοικος: Γλυ- 
τουνιαυσνός ή Γλυτουνιαυστνός) καί παράλληλος τύπος: Κλειδουνιαύστα 
(αλλά ποτέ ό κάτοικος δέν ονομάζεται άπό τον τύπο αυτό, άντίθετα είναι 
συχνή αιτιατική μέ πρόθεση, πού σημαίνει κίνηση: ζ’ Γκλειδουνιαύστα, 
παράλληλη μέ τόν τύπο: στ’ Γλυτουνιαύστα). Καί στούς δύο τύπους τό 
δεύτερο συνθετικό είναι τό ίδιο πάντοτε: -νιαύστα.
Είναι φανερό, νομίζω, πώς τό όνομα είναι σύνθετο, μέ δεύτερο συνθε­
τικό όνομα ίδιο μέ τής μακεδονικής Νιάουστας. "Εγινε δηλαδή όμοια ή 
ανάστροφη εξέλιξη όπως: τά ώτία ) τά ούτιά ) ταουτιά ) ταφτιά1.
’Αξίζει νά σημειωθή πώς ή Νιάουστα εχει τό σύνθετό της: Παλιονιάου- 
στα2. Είναι τόπος ερειπίων, δυτικότερα άπό τήν πόλη καί ψηλότερα προς
τύπο Αιητωνιάβηστα, Ήπειρ. Χρονικά 9 (1934) 87, άριθ. 13 (X ρ. Σ ο ύ λ η ς). Κλειδονάβι- 
στα, σέ χειρόγραφα των χρόνων γύρω στό 1830, Κοσμά Θεσπρωτοϋ καί ’Αθα­
νασίου Ψαλλίδα, Γεωγραφία’Αλβανίας καί’Ηπείρου, μετά προλεγομένων καί ση­
μειώσεων Άθαν. X. Παπαχαρίση, εκδ.'Εταιρείας’Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1964, 
σελ. 77 καί 82, Clidonavfista] στό Χάρτη Ε', πρβ. ΰπόμνημα είςΧάρτην Ε' καί σελ. 15, 
τών προλεγομένων τού έκδοτου. Γλητονιάβιστα, σέ τρίπτυχο τοϋ 1873, Φ. Μ. Πέτσα, 
Τό Καστράκι στό Δυτικό Ζαγόρι, Αφιέρωμα εις τήν "Ηπειρον εις Μνήμην Χρήστου 
Σούλη, Άθήναι 1956, σελ. 88, σημ. 1. Κλειδονιάουστα, Ί. Λ α μ π ρ ί δ ο υ, Περί τών έν Ή- 
πείρω άγαθοεργημάτων, Μέρος Πρώτον, Άθήναι 1880, σελ. 58 καί 59 κ.ά., άλλα πρβ. τοϋ 
α ύ τ ο ϋ, ’Ηπειρωτικοί Μελέται, 8, σελ. 27 καί 47, όπου ό τύπος Αιτονιάβιστα. Αιτονιαβί- 
τσα, είναι φανερό σφάλμα στήν κατάληξη καί στον τονισμό, Σ π. Π. Άραβαντι- 
V ο ϋ, Ιστορία τοϋ Άλή-Πασά, Άθήναι 1895, σελ. 603, πρβ. τοϋ αύτοΰ, Χρονογρα­
φία τής ’Ηπείρου, σελ. 84 στή λέξη Κλειδονιάουστα καί σελ. 113 στή λέξη Μυγδονία. 
Αποτελεί οπωσδήποτε λάθος καί ή καταχώριση τοϋ ονόματος μέ τήν ανύπαρκτη μορφή 
Λιστονιαβίστα, σέ δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων άπογραφών καί Λεξικά, όπως π.χ. ’Εγ­
κυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη, 8, 1930, σελ. 742, καί ΜΕΕ, 16 (1931) 176. ΓΓ 
αυτό, στά ίδια δημοσιεύματα, δέν καταχωρίζεται καθόλου τό όνομα μέ μιά άπό τις 
καθιερωμένες μορφές του. Άλλα πρβ. ΜΕΕ, Συμπλήρωμα Γ', σελ. 352, λ. Κλειδωνιά, ό­
που καί ό τύπος Κλειδονιάουστα. Ό καθηγητής τής Γλωσσολογίας Γεώργιος Άνα- 
γνωστόπουλος, γεννημένος καί μεγαλωμένος στό γειτονικό Πάπιγκο, γράφει : 
Γλυτουνιάφστα, Γλυτουνιαφσνός, Ήπειρ. Χρονικά, 1 (1926) 91, στή λ. Κάμπος καί σελ. 
96 καί 97. Ό X ρ. Σ ο ύ λ η ς, Ήπειρ. Χρονικά, 9 (1934) άλλοϋ (σελ. 87) γράφει Κλειδω- 
νιάουστα καί άλλου (σελ. 91) Κλειδωνιάβιστα. Τό ω, αδικαιολόγητο, ώδήγησε στό έπίσημο 
τώρα όνομα Κλειδωνιά, έπίσης αδικαιολόγητο. Ό φιλόλογος καί ιστορικός Άγγ. Ν. 
Παπακώστας, άπό τή γειτονική Άρτσίστα (τώρα Άρίστη), γράφει πλησιέστερα πρός 
τήν άλήθκια Γλυτονιαβσνός κ.τ.ό., π.χ. Α. Ν. Π α π α κ ώ σ τ α, Ό Βοϊδομάτης καί τά 
Μνημεία του, Άθήναι 1961, σελ. 8 κ.ά. Γεννημένος κι έγό) καί μεγαλωμένος στή γειτο­
νική Άρίστη, μπορώ νά βεβαιώσω, ότι γνήσιοι τύποι, στό στόμα τοϋ λαοΰ, είναι αύτοί 
πού μάς δίνει ό καθηγητής Γ. Άναγνωστόπουλος: Γλυτουνιάφστα - Γλυτουνιαφσνός, ορθό­
τερα ίσως γραμμένοι: Γλυτουνιαύστα - Γλυτουνιαυσνός.
1 Ίδέ π.χ. Μ. Τριανταφυλλίδη, Νέα Εστία, 33 (1943) 303-305, όπου σχετι­
κή βιβλιογραφία.
2 Ίδέ π.χ. Εύστ. Στουγιαννάκη, Νάουσα, στό Μακεδ. Ήμερολόγιον τοϋ Παμ-
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το βουνό, τό Βέρμιο. ’Από τήν Παλιονιάουστα κάποτε κατέβηκαν, φαίνεται, 
στήν τωρινή Νιάουστα οί κάτοικοι. Μέ τήν Ηπειρωτική Γλυτουνιαύστα, 
φαίνεται, εγινε τό άντίθετο. ’Από τόπο Νιαύστα άνέβηκαν οί κάτοικοι στή 
Γλυτουνιαύστα, γιά νά γλυτώσουν. "Ετσι ερμηνεύουμε τό πρώτο συνθε­
τικό τοϋ όνόματος, άλλά δέν αποκλείεται καί ή ετυμολογία (ή παρετυμολο­
γία) άπό τή λέξη κλειδί. Γιατί υπάρχει κοντά στή Γλυτουνιαύστα τοπω­
νύμιο Κλειδί (καί Πόρτες)* 1. Είναι πραγματικά ή θέση καί κλειδί ορεινής 
διαβάσεως καί καταφύγιο (είκ. 1-2 καί σχέδ. 1). 'Οπωσδήποτε τώρα δέν 
μας ενδιαφέρει τό πρώτο συνθετικό τοϋ όνόματος2. Γιά τό δεύτερο, νομίζω, 
δέν υπάρχει άμφιβολία πώς είναι τό ίδιο μέ τό όνομα τής μακεδονικής 
Νιάουστας.
Είκ. 1. Άποψις τής Γλυτουνιαύστας άπό νοτιοδυτικά, άπό τό Καστράκι, 1. Ή Γλυτου­
νιαύστα, 2.Ό δρόμος προς τά Καλύβια = Νιαύστα, 3. Πόρτες, 4. Κλειδί. Στή μέση τοϋ γκρεμού 
τα μαντριά τού Σιαμπέκα καί στο βάθος τής χαράδρας αθέατος κυλάει ό Βοϊδομάτης.
μακεδ. Συλλόγου, Δ', Άθήναι 1911, σελ. 114, όπου δίνονται τά ονόματα των κλάδων τοϋ 
Βερμίου: «Τούρλας, Παληοναούσης, Γκιώνας καί Βοϊδοματιοΰ» καί τοϋ αύτοϋ, 'Ιστο­
ρία της Ναούσης, σελ. 15, 16 καί άλλου.
1 Ήπειρ. Χρονικά, 1 (1926) 92 καί 93. Πρβ. Vasmer, ενθ. άν., σελ. 93.
2 Ή μορφή Λιτονιαύστα θά μπορούσε νά σχετίση τό όνομα προς τό Λιτόχωρο. 
Γιά τό Λιτόχωρο ϊδέ 'Αθήνα, 48 (1938) 67 κέ. Στις άλλες ύποθέσεις γιά τήν έρμηνεία 
τοϋ όνόματος ίσως θά μπορούσε νά προστεθή καί μια ακόμα: ότι τό πρώτο συνθετικό 
είναι όνομα προσώπου ή οικογενειακό, Λιτός ή Λύτης κ.τ.τ., χαϊδευτικό τοϋ όνόματος
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Τό πρώτο συνθετικό του ονόματος της Γλυτουνιαύστας μάς ένδιαφέ- 
ρει εδώ περισσότερο, δχι για τήν έτυμολογία του, άλλα γιατί προϋποθέτει 
χρονικά τή Νιαύστα. Ενδιαφέρει πρώτα νά τοποθετήσωμε τήν υποθετική
Είκ. 2. Στο σημείο, πού ό Βοϊδομάτης βγαίνει από τή χαράδρα στον κάμπο, είναι τό γιο­
φύρι, για νά περάση ό δρόμος από Κόνιτσα (καί Νιαύστα=Καλύβια τής Γλυτουνιαύστας) προς 
Άρίστη καί από έκεϊ προς ’Ιωάννινα. Άποψη τής γέφυρας από βορρά, δεξιά διακρίνεται λίγο 
τό Καστράκι, αριστερά αθέατος ό γκρεμός τής είκ. I.
αύτή Νιαύστα. Στή Γλυτουνιαύστα (ύψόμ. δδθμ.)1 τίποτε δέν είναι αρχαιό­
τερο από τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας, άκριβέστερα από τό 17ο αί.
Ήλίας, συνηθισμένο στήν περιοχή τής ηπειρωτικής Λιτονιαύστας τούλάχιστον. Πρβ. 
καί Λιτόσελο στή Φθιώτιδα, Έγκυκλ. Λεξ. Έλευθερουδάκη, 8, 1930, σελ. 743. Αϊτός 
’Αθανάσιος καί Αϊτός Νικόλαος έκ Χασκόβου εις έγγραφον από 4 'Απριλίου 1817, Ήπ. 
Χρονικά, 5, 106. Κοντά είναι άλλο τοπωνύμιο, πού μπορεί νά σχετισθή, τό Λιατοβούνι 
(ό Ήλίας, ό Λιάς, πληθυντικός, ώς οικογενειακό, οί Αιαταϊοι ή οί Αιάτες προς διάκρισιν 
από τό Λιάδες (οί), πού δέν είναι όνομα οικογενειακό, αλλά σημαίνει όλους όσοι έχουν 
όνομα Ήλίας), A. P h i 1 i ρ ρ s ο n, Die griech. Landschaften II, 1, Epirus und der 
Pindos, Frankfurt am Main 1956, σελ. 76, σημ. 3. Στήν περίπτωση αύτή τό άρχικό Γ 
τής Γλυτονιαύστας αναπτύχθηκε, όπως στά λάρος-γλάρος, λακώ-γλακώ, λημάω-γλημάω, 
λαμυρός-γλαμυρός κ.λ.π. Ή άλλως, κατά παρετυμολογίαν άπό τό γλυτώνω. 'Οπωσδήποτε 
καμιά ερμηνεία τού πρώτου συνθετικού δέν μέ πείθει απόλυτα.
1 Φ. Μ. Πέτσα, Τό Καστράκι στό Δυτικό Ζαγόρι, ένθ. αν., σελ. 90 κέ., είκ. 11, 
όπου ή Γλυτουνιαύστα διακρίνεται άμυδρά άνάμεσα στή χαράδρα του Βοϊδομάτη (σέ 
πρώτο πλάνο) καί στήν κορφή τού βουνού (στό βάθος), πρβ. Χάρτη είκ. 2.
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μ.Χ., πού Ιδρύθηκαν σχεδόν όλες οί εκκλησίες του χωριού. ’Επίσης δέν 
ύπάρχουν νερά αφθονα, πού, όπως θά ίδοϋμε, είναι σημαντικό. ’Αντίθετα 
στα λεγόμενα Καλύβια τ’ς Γλυτουνιαύστας (υψόμετρο 500 μ.), κοντά στό
Σχέδ. 1. Ή Γλυτουνιαύστα (1), τα Καλύβια=Νιαύστα (2), οϊΠόρτες (3), το Κλειδί (4) 
καί το Καστράκι (5).
ποτάμι μέ τό σημαντικό όνομα Βοϊδομάτης1, ύπάρχουν ενδείξεις γιά βυ­
ζαντινά, ρωμαϊκά καί άρχαΐα έλληνικά λείψανα2. Τά ερείπια αύτά είναι 
κοντά σέ κεφαλάρια νερών, πού είναι καί θειούχα3. Εύφορος τόπος άπλώ-
1 Πρβ. αν., σ. 84 κέ. σημ. 2.
2 Γιά τήν αρχαιολογία τής περιοχής, έκτος από τή μελέτη πού άναφέραμε, Φ. Π έ- 
τ σ α, Τό Καστράκι στό Δυτικό Ζαγόρι, ίδέ Φ. Π έ τ σ α, Ειδήσεις κ.λ.π., Άρχαιολ. Έφη- 
μερίς 1952, Άρχαιολ. Χρονικά, σελ. 4 κέ., Δη μ. Πάλλα άνακοινώσεις στό BCH 82 
(1958) Chron. 1957, σελ. 741, Σ. Δάκαρη, Έκθεση στό ΑΔ 18(1963), Χρονικά, σελ. 
153, όπου ό οικισμός Καλύβια άναγράφεται ώς Καλύβια Κονίτσης άντΐ τού ορθού Κα­
λύβια Κλειδωνιάς, Λεξικόν των Δήμων κ.λ.π., σελ. 216.
3 Συνηθισμένη έκφραση πού δηλώνει τον τόπον (τήν πηγή καί τό ποταμάκι μέ τό
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νεται στον κάμπο ώς τή συμβολή τοϋ Βοϊδομάτη μέ τον ’Αώο ποταμό1. 
"Ενας τόπος, πού σήκωνε μιά έστω μικρή αρχαία πόλη. "Ισως να ήταν ή 
προκάτοχος τής Γλυτουνιαύστας, τότε μέ όνομα όχι έξελιγμένο στή μορ­
φή τής υποθετικής Νιαύστας.
Μπορεί να εχη ιστορική σχέση ή ύποθετική Νιαύστα τής ’Ηπείρου 
μέ τή Νιάουστα τής Μακεδονίας; Τίποτε δέν βεβαιώνεται. ’Αλλά καί δέν 
αποκλείεται. Πρώτα πρέπει νά θυμίσουμε πάλι, πώς, αν έχουμε Βοϊδομάτη 
στή Γλυτουνιαύστα, έχομε τό ίδιο τοπωνύμιο στήν περιοχή τής Νιάουστας. 
Βοϊδομάτης δέν είναι συνηθισμένο τοπωνύμιο2, μολονότι είναι γνωστό 
καί ώς οικογενειακό όνομα. 'Ύστερα θυμούμαι πώς τούς Γλυτουνιαυσνούς 
τούς λέμε ειρωνικά Γκουλιαρέους. Γκόλιος καί άκριβέστερα Γκουλιου- 
πόδαρους σημαίνει τό γυμνοπόδαρο. Καί ή Γλυτουνιαύστα, μάλλον ό 
οικισμός τοϋ κάμπου, τά λεγόμενα Καλύβια τ’ς Γλυτουνιαύστας καί ή 
περιοχή τους λέγονται, πάλι ειρωνικά, Γκουλιαριά (ή). Αύτό θυμίζει τό 
όνομα τών Λευκαδιών τής Νάουσας επί Τουρκοκρατίας: Γκολέσιανη.
θειούχο νερό) είναι: σ’ τ’ς Νέλις» (πληθ.).
1 Φ. Πέτσα, ΑΕ, ενθ. αν., είκ. 8.
2 Ό τύπος του αρσενικού γένους «Βοϊδομάτης», έννοεϊται ποταμός, είναι από 
τή γλώσσα τών λογίων καί τήνέπίσημη. Τό γνήσιο θά ήταν «Βοϊδομάτι» (τό),όπου «μάτι» 
σημαίνει «μάτι νερού πηγή άναβλύζοντος ΰδατος», Δ. Δημητράκου, Μέγα Λεξικόν 
τής Ελληνικής Γλώσσης,λ. μάτι, σελ. 4497, άριθ. 4. Μέ τή σημασία αύτή εύρίσκομε τή 
λέξη σέ διάφορα μέρη τής Ελλάδος. ’Αντλώ άπό τό ’Αρχείο τού Ιστορικού Λεξικού 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών: 1) «τ’ Δουμουκοΰ τού μάτ’», χ. 626, σελ. 18, 2) μάτι (τό) = 
πηγή (ΰδατος), χ. Σταμ., 3) καί ΰποθαλάσσιον, Εΰβ. Ψαχν., χ/φον 735, σελ. 91-94, 4) Μάτι- 
πηγή παρά τό Κριτήρι (παλαιό όροθετική γραμμή), Όδοιπ. Σχινδ, σημ. 28, 5) Μάτι, 
Τριφυλ., χ. 553, σελ. 60, 6) Μάτι, Πελοπ. (Λογγ.), χ. 587, σελ. 182, 7) Μάτι, ’Αττική, ’Αθή­
να 40, 137, 8) Μάτι, Κολυνδρού, χ. 569, σελ. 118, 9) «άπό τό Μάτι εως τό Μύλο», Κεφαλλ., 
Γ. Πετροπούλου, ΝοταριακαίΠράξεις, 7,25,10) Νίσυρος,χ. Κωνσταντινουπόλεως 223, 
σελ. 49, 11) «ή όδός άπό τού χανίου Σεναρλί εισέρχεται εις τήν κοιλάδα τού ποταμού 
Μάτι (άλβανιστί Ματία), ον διαπερςί παρά τάς έκβολάςτου» (’Αλβανία), Όδοιπ. Μηλια- 
ράκη, σελ.268, 12) Μάτια, τοπων.κοντά στον 'Αλμυρό, χ. 451, σελ. 35, 13) «μάτι, λάκκον 
τινα τού δρόμου», 14) χ. Νίσυρ., «Μμάτια», τόπων., κτηματολ., 1828, 15) Άμμάτιν (τό), 
τόπων. Κύπρου, χ. 318, σελ. 17 καί θειούχον, Λαογρ. 6,96. Ίδέ καί Π. Βλαστού, Συνώ­
νυμα, σελ. 293, μάτι, λ. βρύση. Ή μεταφορά παρατηρεΐται καί στήν αρχαία γλώσσα, 
π.χ. «ώ ταυρόμορφον ομμα Κηφισσοΰ», Εύρ. "Ιων 1261, πρβ. Ώρωπός, ’Ασωπός καί μά­
λιστα Ταυρωπός. Τό Βοϊδομάτι, σαν σύνθετο, νοείται όπως ανάλογα παραδείγματα, πού 
άντλώ πάλι άπό τό ’Αρχείο τού 'Ιστορικού Λεξικού: βοϊδόσπιτο, βοϊδοκάλυβο, βοϊδο- 
κέλλι, βοϊδολίβαδο, βοϊδόμαντρα, βοϊδομάντρι, βοϊδοσταλός, βοϊδότοπος, βουότοπος 
κ.τ.τ. ’Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο τό «βοϊδονέρι» στή Στερεά (Αιτωλία), «ύδωρ περιέχον 
άσβεστούχους ούσίας πινόμενον μόνον ύπό των βοών». «Βοϊδομάτι» είναι δυνατόν, κατά 
ταΰτα, νά σημαίνη τό «μάτι τού νερού», όπου ποτίζονται (καί έν συνεχείς σταλίζουν) τά 
βόδια.
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Δέν είμαι βέβαιος, civ σημαίνη τό ίδιο1, καί, πάντως, οί συνθήκες, πού 
επέβαλλαν στούς καμπίσιους νά γυρνούνε γυμνοπόδαροι, έδωσαν αφορ­
μή ίσως στούς αρχοντικούς Ζαγορήσιους των βουνών, ανεξάρτητα άπό 
τούς άστούς τής Νιάουστας, νά καταφρονούν τούς καμπίσιους. 'Οπωσδή­
ποτε μεταφορά των δύο τοπωνυμίων (Νιάουστα = Νιαύστα καί Βοϊδομάτης) 
άπό μετανάστες στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας δέν αποκλείεται. ’Αλλά θά 
ίδοΰμε, πιστεύω, πώς τό Νιάουστα - Νιαύστα μπορεί νά είναι οπωσδήπο­
τε πολύ παλιότερο όνομα άπλωμένο σ' όλο τό βαλκανικό χώρο, άπό τά 
χρόνια τά προϊστορικά ακόμα.
Πριν καταλήξουμε όμως στό συμπέρασμα αυτό πρέπει νά εξετάσουμε 
τις ύποθέσεις , πού διατυπώθηκαν ώς τώρα, γιά τήν έτυμολόγηση των ονο­
μάτων.
Ή ’Ηπειρωτική Γλυτουνιαύστα, λιγώτερο γνωστή, δέν απασχόλησε 
τούς γλωσσολόγους, ούτε τον πλησιόχωρο καθηγητή τής Γλωσσολογίας 
Γ. Άναγνωστόπουλο, άπό τήν άποψη αυτή. Στούς διαφόρους τύπους τής 
’Ηπειρωτικής Γλυτουνιαύστας (Γλυτουνιαύστα, Κλειδουνιαύστα κ.λ.π.) 
έξυπακούεται ή έτυμολόγηση τού πρώτου συνθετικού μόνο. Μέ τό δεύτερο 
συνθετικό δέν άσχολήθηκε κανένας 'Έλληνας ερευνητής. Μόνον ό Μ. 
Vasmer έπρότεινε, γιά τό σύνολο τού ονόματος Γλυτουνιαύστα, ύποθετικό 
σλαβικό όνομα *Ljutonezisóe καί άλλους γιά τη Νιάουστα άρχικούς τύ­
πους υποθετικούς NégogoSóa-Negogostb2. ’Αλλά ή βέβαιη σχέση τής 
Γλυτουνιαύστας μέ τή Νιάουστα άποκλείει τή μιά άπό τίς δύο ετυμολογή­
σεις οπωσδήποτε, άν όχι καί τίς δύο.
Γιά τή Νιάουστα πρώτος ύπέθεσε αρχικό όνομα Νέα Αύγούστα ό Leake3. 
Ή υπόθεση δέν στηρίζεται πουθενά, παρά μόνο στά ομόηχα ξενικά ονό­
ματα τής πόλεως, τά όποια, πιστεύω, θά φανή, ότι είναι ύστερες έξελίξεις 
άρχικοΰ τύπου πολύ άρχαιότερου άπό τούς ρωμαϊκούς χρόνους. Έν τού- 
τοις ή έτυμολογία γίνεται δεκτή σήμερα άπό όλους, εκτός άπό τόν Γ’εωργα- 
κά καί τόν Vasmer, τών όποιων τή γνώμη άναφέραμε. Ή συσχέτιση τώρα 
τής Νιάουστας μέ τή Γλυτουνιαύστα άποκλείει, νομίζω, καί τήν ύποθετική 
Νέα Αύγούστα. Έξ άλλου, άν ή Νιάουστα ήταν σύνθετο όνομα, ή Παλιο-
1 Ό Μ. Δήμιτσας γράφει Γκολτζούσιανι καί κατά λάθος υπάγει τήν περιοχή στήν 
Άλμωπία, Μ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία κ.λ.π., σελ. 325, άλλα πρβ. αύτ. σελ. 43 καί 
Στοιχεία Συστάσεως καί Έξελίξεως τών Δήμων καί Κοινοτήτων, 15, Νομός ’Ημαθίας, 
Άθήναι, ’Ιανουάριος 1962, σελ. 135. Galiäan σέ αυστριακό επιτελικό χάρτη, 1:200.000, 
του έτους 1904.
2 Μ. Vasmer, Die Slaven in Griechenland, Βερολΐνον 1941, σελ. 40 καί 209.
3 ’Ετυμολογίες του ονόματος Νάουσα καί σχετική βιβλιογραφία τελευταία στοϋ 
Γ. X. Χιονίδη, Ιστορία τής Βέροιας, τόμ., I, σελ. 53 κέ., αλλά πρβ. βιβλιοκρισία Γ. 
I. Θεοχαρίδη, Μακεδονικά 5 (1961-62) 495 κέ.
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νιάουστα καί ή Γλυτουνιαύστα θά ήταν πολυσύνθετα, καί αυτό φαίνεται 
απίθανο.
"Αν άποκλείσουμε τις έτυμολογήσεις τοϋ Leake, του Vasmer καί του 
Γεωργακά καί κρατήσουμε τή γλωσσική σχέση Νιάουστας καί Γλυτου- 
νιαύστας, είναι ανάγκη νά δεχθούμε εν’ άπό τά δύο: μεταφορά τού όνόμα- 
τος (άπό τήν Μακεδονία στήν Ήπειρο ή, έννοεΐται, αντίστροφα) ή κοινή 
καταγωγή γιά τά δύο ονόματα. Στή δεύτερη περίπτωση το άρχικό όνομα 
θά πρέπει νά είναι σημαντικό, δηλαδή θά πρέπει νά σημαίνη κάτι, πού ύπάρ- 
χει καί στούς δύο τόπους.
Αύτό τό κάτι, νομίζω πώς είναι τό ποτάμι (γενικότερα τά πολλά νερά) 
καί τό Νιαύστα ή Νιάουστα πρέπει νά σχετισθή μέ τό όνομα ποταμών (Νέ­
στος) καί άλλων υγρών στοιχείων (λίμνη Νεσσωνίς κ.λ.π.), πού τά συναν­
τούμε άπό άρχαιοτάτους χρόνους απλωμένα στή Βαλκανική Χερσόνησο.
Ή Νιάουστα είχε άνέκαθεν καί έχει ελληνόφωνο πληθυσμό. Ή Γλυ- 
τουνιαύστα έξ άλλου καί τά γειτονικά χωριά, όσο ξέρομε, είχαν άνέκαθεν 
άποκλειστικά έλληνόφωνο πληθυσμό κι ας είναι μόνο 2 ώρες μακριά άπό 
τά σύνορα τά τωρινά μέ τήν Αλβανία. "Ωστε δεν πρέπει νά ξενίζη ή δια­
τήρηση άρχαίων ονομάτων μαζί μέ τή γλώσσα γενικά μέσα στούς αιώνες, 
πού πέρασαν άπό τήν άρχαιότητα ώς σήμερα. "Αλλωστε ό Eqrem Çabey1 
έδειξε πώς καί οί ’Αλβανοί διατηρούν πολλά τοπωνύμια άρχαΐα στή 
σημερινή τους γλώσσα όπως Shar (Σκάρδος), Shkup (Σκόπια, Scupi), 
Shkoder (Σκύδρα, Scodra), Lesh (Αισσός, Lissus), Drisht (Drivastum), 
Durrës (Δυρράχιον, Dyrrachium), Kunavlje (Κανδαουΐα, Candavia), 
Drin (Δρίνος, Drinus), Buenë (Barbanna), Mat (Mathis), Ishm (Isam- 
nus), Çam (Θύαμις, Thyamis). Τήν έξέλιξη τών τύπων ό Çabey παρακο­
λουθεί μέ τούς νόμους τής προφοράς τής άλβανικής γλώσσας.
Έξ άλλου παραδείγματα διασποράς ταυτοσήμων ονομάτων στό βαλ­
κανικό χώρο έχομε κι άλλα, π.χ. Βούνομος, Βοΰννος, Βουχαίτιον, Βού- 
νιμος κ.τ.ό., πού ή «ίλλυρομανία» τού Krähe τά θέλει ιλλυρικά2. ’Αλλά 
τώρα πιά ή «γλώσσα τών ’Ιλλυριών» έχασε καί τή μόνη γραπτή πηγή της, 
τήν περίφημη ολιγόλογη επιγραφή πάνω σέ δακτυλιόλιθο. 'Ένας Άλβα-
1 Ε. Ç a b e j, Tò πρόβλημα τής έντοπιότητος των ’Αλβανών κάτω άπό τό φως τών 
τοπωνυμίων (άλβανικά), τό ξέρω μόνο άπό βιβλιοκρισία (Bibliotheca Classica Orien­
tais, 5 Jahrgang, Βερολΐνον 1960, στήλη 20). Πρβ. Ε. Ç a b e j, The Ancient Home of 
the Albanians in the BalkanPeninsula κ.λ.π., στό Buletin i Universitetit Shtetëror 
të Tiranë, I (1962). Γιά τή συνέχεια τών ονομάτων Άώος-Βοοϋσα-Βωβοϋσα ίδέ Α. Γ. 
Τσοπανάκη, Ελληνικά 13 (1954) 191.
2 Η. Krähe, Die Spache der Illyrier I, Die Quellen, Wiesbaden 1955, σελ. 
82, 101 καί 105, άλλα πρβ. Ph. P e t s a s, Pella κ.λ.π., Balkan Studies, I (1960) 113 
καί V. Pisani, Enciclopedia Classica, II, V, σελ. 14.
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νός γλωσσολόγος καί μία Βουλγάρα αρχαιολόγος απέδειξαν ότι ή «ιλλυ­
ρική» έπιγραφή είναι ελληνική1.
Άλλα διάσπαρτα τοπωνύμια είναι τα Σκύδρα, Σκόδρα, Σκυδρέων πό­
λις κ.λ.π., Βρύγοι, Βρυγηίδες νήσοι κ.λ.π., Τραλλία καί Τράλλεις κ.ά.2.
Ό Στέφανος Βυζάντιος, ό Σκύλαξ καί ό Άππολώνιος ό Ρόδιος μάς 
πληροφορούν ότι καί στήν Ιλλυρία ύπήρχε ποταμός Νέστος καί ομώνυμη 
πόλη, άπό τά όποια προήλθαν τά έθνικά Νεστοί, Νέστιοι, Νεσταΐοι3. Δέν 
είναι βέβαια δυνατό νά σχετισθουν τοπικά μέ τή Γλυτουνιαύστα ή, πολύ 
περισσότερο, μέ τή Νιάουστα. Αλλά δείχνουν πώς ό Νέστος, τό ποτάμι 
τής Θράκης, δέν ήταν μοναχός του στά Βαλκάνια4. Έρχονται στό νοϋ ακό­
μα:
1 Ε. Ça m b e j, Έπιγραφή σέ δακτυλιόλιθο από τή Βόρειο 'Αλβανία (αλβανικά) στό 
Buletin për Shkencat Shoqërore, 2, 2, 1957, σελ. 122-126 καί L. Ο g n e n ο ν a, Ή 
«Ιλλυρική» έπιγραφή άπό τή Βόρειο 'Αλβανία (βουλγαρικά), στό Studia in honorem 
acad. D. D e ë e ν, Σόφια 1958, σελ. 333-341, Πρβ. Bibliotheca Classica Orientalis 5 
(1960) στ. 339, καί 6 (1961) στ. 321 καί G. D au x, BCH 88 (1964), σελ. 679.
2 Η. Krähe, Die alten balkanillyr. geograph. Namen, Heidelberg 1925, σελ. 
6 κέ. καί άλλου, του ίδιου, Lexicon κ.λ.π., λ. Βούνομος. Ίδέ καί τά σχετικά λήμματα 
στήν PW.REkoì λ. Thrake, αύτ. VI Al, στ. 415 κέ. καί τελευταίως Φ. Πέτσα, Ώναί 
έκ τής’Ημαθίας, ΑΕ 1961, σελ. 44 κέ.
3 Σ τ ε φ. Β υ ζ. λ. Νέστος, πόλις καί ποταμός ’Ιλλυρίας, τό εθνικόν Νέστιος, ιός Άρ- 
τεμίδωρος δευτέρω γεωγραφουμένων, καί Νεστίς ή χώρα. Σκύλαξ 22: «...παράπλους δε έστί 
τής Βουλινων χώρας ημέρας μακρας επί Νέστον ποταμόν. 23 : ΝΕΣΤΟΙ: Άπό δέ Νέστου πλους 
έστι κολπόιδης, καλείται δε Μάνιος άπας οίτος ό κόλπος... Είσί δέ εν τούτω τφ κόλπφ νήσοι 
Προτεραί, Κρατειαί, Όλύντα». 24: «ΜΑΝΙΟΙ: Άπό δέ Νεστών έστίν ό Νάρων ποταμός... 
Ουτοι δέ είσιν Ίλλυριοί έθνος Μανιοί». (Πρός τόν Μάνιον καί Μανιούς πρβ. Φ. Πέτσα, 
Ώναί έκ τής ’Ημαθίας, ΑΕ 1961, σελ.7 κέ. Πρός τό όνομα τής νήσου Όλύντα πρέπει νά πα- 
ραβληθή ή Όλυνθος), ’Απολλώνιος Ρόδιος, Άργοναυτικά IV, στίχ. 337: «μέσφα Σα- 
λαγγώνος ποταμού καί Νέστιδος αϊης», στιχ. 1214-5: «...κεϊθεν δέ Κεραύνια μέλλον Άβάντων 
οΰρεα, Νεσταίους τε καί Ώρικόν είσαφικέσθαι». Σχόλια εις Άπολλ. 'Ρόδιον IV, 1215: «Τούς 
Νεσταίους Σκύλαξ φησίν έθνος Ίλλ.υρικόν, άπό τούτων περίπλους έστίν εις τον κόλπον Μά­
νιον. Καί 'Ερατοσθένης έν τρίτψ γεωγραφουμένων φησί, μετά Ίλλυρίους Νεσταΐοι». (Οί κώ­
δικες έχουν Νεστοί, όπως παρατηρεί ό Klausen, έκδ. Βερολίνου 1831, σελ. 282). Περί 
των Νεστών ή Νεσταίων PW, RE, XVII, 1, στ. 107, λ. Nesti. Πρβ. αύτ. λ. Nestius. Ίδέ 
καί Δ. Εύαγγελίδη, Ελληνικά 15 (1957) 255. PW, RE XVII, 1, λ. Nestus στ. 139 
κέ. (1 καί 2), όπου καί ή σχετική πρός τή θρακική προέλευση τοϋ όνόματος βιβλιογρα­
φία. Θρακικό θεωρεί τό όνομα καί ό Η. Krähe, Die Alten balkanillyr. geograph. 
Namen, Heidelberg 1925, σελ.7. Πρβ.του ίδιου Lexicon κ.λ.π., σελ. 80, λ. Nezos, όπου 
σχετίζει τό όνομα Νέζος πρός Νέστος. Πρβ. αύτ. λ. Νέστος (2). Τό όνομα Νέστος σχε­
τίζεται πρός τή ρίζα net- τοϋ ρήματος νοτέω, PW,RE,VI Α,Ι, στ. 412, άλλά πρβ. Lin­
guistique Balkanique IV, 1962, σελ. 5 κέ. πρός Ziva Antika 15 (1965), σελ. 41 κέ. (Κ. 
V 1 a h ο ν).
4 Ίδέ καί άνωτ. σελ. 83 σημ. 6.
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1. Ό Νέστος, πού ήταν ποτάμιος θεός, πατέρας τής Καλλιρρόης1.
2. Ό Νέσσων, ήρως, καί ή Νεσσωνίς, πόλη καί λίμνη τής Θεσσαλίας2.
3. Ό Νέσσος ή Νέστος, γυιός τοϋ 'Ωκεανού καί τής Θέτιδος3.
4. Κένταυρος Νέσσος4, κ.λ.π.5.
Έξ άλλου τή δημοτικότητα τού ονόματος Νέστος δείχνουν καί τά 
ονόματα προσώπων, όπως Νεστοκράτης, Νεστόπυρις, Νέστις, Ήρονέ- 
στος, κ.τ.ό.6.
’Από τόν τύπο Νέστος - Νέστα στούς τύπους Νάστος - Νάστα μάς 
οδηγεί ό Στέφανος Βυζάντιος: «Νάστος, πόλις Θράκης, γράφεται καί Νέ­
στος· ’Απολλόδωρος δευτέρφ περί γης»7. "Υστερα έρχεται ή Νευστόπολις
1 Σ τ έ φ. Β υ ζ. λ. Βιστωνία.
3 PW, RE, XVII, I, στ. 79, λ. Nesson καί Nessonis, πρβ. τελευταία VI. Geor­
giev, Die altgriech. Flussnamen, Σόφια 1958, σελ. 35, όπου γίνεται λόγος μόνο για 
τά ποτάμια νοτίως της γραμμής Άλιάκμονος - Άψου, αύτ. σελ. 3.
3 Γι’ αύτόν προτείνεται άλλη έτυμολογία, PW, RE, XVII, I, στ. 81 (Karl Keys- 
sner), άλλα πρβ. παρακάτω στήν ίδια στήλη (Old father). Γιά τήν έναλλαγή τών 
μορφών Νέσσος - Νέστος, πρβ. Βυβασσός - Βυβαστός - Βυβάστιον κ.λ.π. (Στεφ. Βυζ.)
4 Βιβλιογραφία γιά τήν έτυμολογία καί επιφυλάξεις τοϋ Wm. A. Old father ίδέ 
PW, RE, ένθ. άν. Πρβ. X. .1 ο k 1 στό λεξικό τού Μ. E b e r t, Reali, d. Vorgesch., I, 
1924,λ. Albaner, σελ. 90, καί Roscher, Myth. Lex. 11, I, λ. Kentauren, στ. 1058 καί 
1072 κέ.
5 Υπάρχει σύγχυση στά κείμενα ή άδυνατοϋμε νά τά κατανοήσουμε πολλές φορές, 
Ρ. Leveque, Pyrrhos, Παρίσι 1957, σελ.158 κέ. (πρβ. αύτ. σελ.69,σημ. 5, καί βιβλιο­
γραφία στή σελ.159, σημ. 1), Παυσανίου 1, X, 2, εκδ. Ν. Παπαχατζή, σελ. 112-113. Τή 
συσχέτιση τής έπίσης πολυώνυμης Ναϊσσοϋ τής Άνω Μυσίας δέν τήν έπιχειρώ. Άνα- 
φέρεται ώς Νέσος ή Ναϊσσος άπότόν Πτολεμαίο, Γεωγραφία 111,9, εκδ. Noble, όπου 
καί ό ποταμός γράφεται Νέσσος, αύτ. κεφ. ιγ', πρβ. PW, RE XVI, 2, στ. 1589 κέ., καί D. 
Detschew, Dio thrak. Sprachreste, Βιέννη 1957, σελ. 326κέ. Ό Detschew έξ άλ­
λου (αύτ. σελ. 299 κέ) δέχεται ότι οί τρεις μορφές του όνόματος τοϋ ποταμού Νέστου ση­
μαίνουν όχι αντικατάσταση θρακικοϋ από έλληνικό, αλλά μεταβολή τοϋ θρακικοϋ ονό­
ματος μέ τόν καιρό: Νέσσος (γιά πρώτη φορά στον'Ησίοδο, Θεογ. 341), Νέστος (πρώτα 
στον 'Ηρόδοτο 7, 109) καί τελευταία Μέστος (στή ρωμαϊκή έποχή). Δέν μ' ένδιαφέρει 
έδώ ή προϊστορία τών ονομάτων. Ό καθηγητής Ν. Άνδριώτης έδειξε άπό ποϋ ξεκινούν, 
σέ τί αποβλέπουν καί ποϋ φθάνουν πολλές φορές οί σχετικές θεωρίες, Ν. Άνδριώτη, 
Ή Γλώσσα καί ή Ελληνικότητα τών ’Αρχαίων Μακεδόνων, Θεσσαλονίκη 1952, καί 
τοϋ ίδιου, Οί Προέλληνες, Θεσσαλονίκη 1953. Τό θέμα μας είναι περιωρισμένο στή 
συσχέτιση: Νιάουστας - Γλυτουνιαύστας προς Νέστο - Νάστα - Ναυστάπολη κ.τ.τ.
6 Ίδέ π.χ. Bechtel, Die histor. Personenn. σελ. 329, πρβ. L. Robert, Étu­
des épigraphiques et philologiques, Παρίσι 1938, σελ. 202, σημ. 2., Γ. Μπακαλά- 
κ η, Προανασκαφικές έρευνες στή Θράκη, Θεσσαλονίκη 1958, σελ. 80.
7 Σ τ έ φ. Βυζ. λ. Νάστος, Πρβ. Σ ο υ ΐ δ α, λ. Ναστόν «...Νάστος μέντοι βαρυτόνως πό­
λις Θράκης, ή έλέγετο καί Νέστος». Σ’ αυτά ό Ε. Oberhummer (PW, RE, XVI, 2, 
στ. 1795) προσθέτει: «Die Variante der Schreibung last vermuten, dass es sich um 
einen Ort am Flusse Nestos handelt». Πρβ. M. Ebert, Reali, der Vorgesch., XI11, 
1929, σελ. 285, καί D. Detschew, Die thrak. Sprachreste, σελ. 331, λ. Νέστος.
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του Γεωργίου Άκροπολίτη καί ή Ναυτζάπολις τοϋ Εύφραιμίου Μονάχου1. 
Είναι διδακτικά κυρίως για τήν άνάπτυξη τοϋ ου (στή Μακεδονική Νιάου­
στα), τοΰ φ (στή -νιαύστα), τοϋ g στά ξενόφωνα ονόματα τής Νιάουστας. 
'Όλα αύτά είναι ταυτόσημα δημιουργήματα τής γλώσσας, πού ίσοδυνα- 
μοϋν μέ τό υ τής διφθόγγου στή Νευστόπολη καί τή Ναυτζάπολη. Όμοια 
παραδείγματα διφθογγοποιήσεως ή άντίστροφα από δίφθογγο άπλοποιή- 
σεως ύπάρχουν κι άλλα: π.χ. Ταλάντιοι - Ταυλάντιοι2, θερμάστρα - θερ- 
μαύστρα3, Basta - Bausta4 κ.λ.π.
Ή γλωσσική ερευνά ίσως δεν πείθει μόνη της. Έδώ μάλιστα δέν πα­
ραθέσαμε όλες τις μαρτυρίες καί δέν άναπτύχθηκαν δλα τά έπιχειρήματα. 
Θά προστεθούν κι άλλα, μαζί μέ τά πορίσματα τής άρχαιολογικής έρευνας, 
στήν προσεχή, έλπίζω, δημοσίευση τοϋ μεγάλου τάφου κοντά στά Λευκά- 
δια τής Νάουσας. Έδώ, νομίζω, δύο πράγματα βεβαιώθηκαν: α) σίγουρη 
σχέση τής Νιάουστας μέ τήν ’Ηπειρωτική Γλυτου-νιαύστα καί β) πιθανή 
κοινή καταγωγή τους άπό Νέστα ) Νάστα ) Ναύστα=Νάουστα ) Νιάφστα = 
Νιάουστα ) Νιάγουστα ) Νιάγστα5. Βγαίνουν άπό δω οί ξενικές μορφές 
τοϋ ονόματος των χρόνων τής Τουρκοκρατίας, τελευταίες στή σειρά.
ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
1 Γεώργιος Άκροπολίτης, εκδ. Λειψίας 1903, σελ. 78, 21, καί σελ. 118, 16. 
Εύφρ. Μοναχός, στίχ. 9032-9035. Δέν μπορώ νά έντοπίσω ή σχετίσω τά τοπωνύμια. 
Χρησιμοποιούνται έδώ μόνο σαν μορφές λέξεων. Ίδέ Στ. Κυριακίδην στήν ΕΦΣΠ 
Θεσσαλονίκης, 3 (1934) 455, σημ. 4, καί K.. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, VII, 
σελ. 494, 25 καί 518, 15.
2 Η. Krähe, Die alten balkanillyr. Namen, σελ. 70 καί 81, όπου καί άλλα παρα­
δείγματα. Πρβ. αύτ. σελ. 38 καί τοϋ ίδιου, Lexicon κ.λ.π. σελ. 160, σημ.2, όπου κι άλλη 
βιβλιογραφία. Προσφάτως REG 74 (1961), Bull. Épigr., άριθ. 250.
3 Mnemosyne 1927, 104-108. Hesperia 27 (1958), σελ. 219 κέ. (Amyx) καί αύτ. 
σελ. 325 κέ. (Stamires). REG 73 (1960), Bull. Épigr. άριθ. 94. πρβ. βαρβαρισμούς στον 
’Αριστοφάνη ("Ορνιθες, 1678): κόραυνα, βασίλιναϋ,ΈΧεύνης, BCH 86 (1962), σελ. 2 κ.έξ.
4 Ν. Valmin, Messapisches in Messenien, Δράγμα M. Nilsson, σελ. 493, όπου 
καί άλλη βιβλιογραφία. Η. Krähe, Die Sprache der Illyrier, Μέρος πρώτον, DieQuel- 
len, Wiesbaden 1955, σελ.28, αλλά πρβ. I. I. Russu στό Dacia, N.S. 1 1, 1958, σελ. 518, 
όπου διατυπώνεται αμφιβολία για τήν έτυμολογία τοϋ Krähe. Τελευταία J. Kalléris, 
Les anciens Macédoniens, 11, σελ. 344, σημ. 1 (ΰπό έκτύπωση).
° ’Ανάλογο φαινόμενο στήν έλληνική τό άγναντεύω, τ’ αυγά κ.τ.ο., Μ. Τ ριαντα- 
φ υ λ λ ί δ η, ενθ. αν.
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